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Analisis ini memfokuskan pada penentuan rencana pengembangan usaha gula 
rafinasi pada PT. Dharmapala Usaha Sukses. Adapun tujuan rencana 
pengembangan usaha ini dibuat yaitu untuk memenuhi kebutuhan gula industri yang 
ada di Indonesia yang terus semakin meningkat. Maka oleh itu PT. Dharmapala 
Usaha Sukses berencana ingin menambah jumlah kapasitas produk pada 
perusahaannya. 
Sehingga dibuatlah suatu analisa kelayakan pengembangan usaha terhadap 
perusahaan tersebut. Dengan adanya analisis kelayakan ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat finansial bagi perusahaan tersebut karena dengan manfaat 
tersebut dapat memperkirakan keuntungan atau tidak bila dilakukan pengembangan 
tersebut. Selain itu dengan adanya analisa ini juga dapat menghindari keterlanjuran 
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